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 パーキンソン病（Parkinson’s disease: PD）における認知症発生は一般人口の3倍であ
り、認知症の有無はPD患者の予後に大きく関与している。PD with dementia（PDD）と
レヴィ小体型認知症（Lewy body disease: DLB）はともに、老人斑や神経原繊維変化と






た。Mini-Mental State Examination（MMSE）scores 26点以上の、33人のPD患者（平均年
齢：68.8歳±4.4）を対象とした。全ての被験者は、 [123I]metaiodobenzylguanidineの心筋
への著明な取り込み低下を認め、Lewy小体病理を持っていた。全ての被験者にMontreal 
















馬 島 恭 子 
Extremely Low Prevalence of Amyloid Positron Emission Tomography Positivity in 
Parkinson’s Disease without Dementia 
（認知症のないパーキンソン病患者におけるアミロイドPET陽性率は極めて低い） 
